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Internasjonal konferanse 
001 jordvern (soil conservation) 
International Soil Conservation Organization (ISCO) arrangerer 
den fjerde internasjonale konferanse om jordvern i Maracay, 
Venezuela, 3.-9. november 1985. 
Tema for konferansen er: 
VERN AV JORD OG VANN FOR Å MOTVIRKE MATMANGEL 
Program: 
1. Metoder for studier av jorderosjon og deponeringsprosesser, og problemer 
med vern av vann i forbindelse med dette. Systemer og instrumenter. Tolking 
av data og modeller for ekstrapolering. 
2. Kartlegging av fysiske ressurser og sosio-økonorniske forhold for planlegging 
av prosjekter for vern av jord og vann. Arealvurdering for arealplanlegging 
og vern av jord og vann. 
3. Bruk av forsøksresultater for å oppnå likevekt i arealutnytting med sike på 
vern av jord og vann. Muligheter og metodiske problemer. 
4. Anslag over erosjon og vern i forhold til avling og kostnader til produksjon. 
4. I. Vurdering av tradisjonelle metoder for vern og rehabilitering av jord og vann 
i ulike deler av verden 
4.2. Forbedrede behandlingssystemer for jord og vann. Forandring av praksis for 
jordvern. 
4.3. Konsekvenser av deponering av sedimenter. 
4.4. Istandsetting av eroderte arealer. 
5. Evaluering av faktorer og mål for kontroll av vinderosjon på dyrka jord. 
Nærmere informasjon om konferansen kan fås ved henvendelse til: 
Norsk forening for jordforskning, 
Boks 72, 1432 ÅS-NLH 
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Nytt telefonnummer 
for 
Det norske jord- 
og myrselskap 
På grunn av nødvendig utvidelse av telefon- 
kapasiteten ved Selskapet for Norges Veis 
kontorer på Hellerud, har Det norske jord- og 
myrselskaps hovedkontor nå fått eget sentral- 
bord. 
Vi ber derfor alle våre forbindelser merke 
seg at telefonnummeret til Det norske 
jord- og myrselskaps hovedkontor nå er 
(02) 74 19 10 
